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DISCURSO DE RECEPCION DEL PROFESOR CARLOS MORI
GANNA·
Prof. CARLOS Monr G.
Senor Decano, senoras y senores:
Al incorporarse como miembro Academicc de Ia Facultad de Cien­
cias Fisicas y Matematicas don Federico Rutllant Alsina he recibido el
honroso cargo de acogerlo en nombre de la Corporaci6n en este nuevo
caracter, que 10 liga definitivamente a ella al otorgarle la mas alta dis­
tincion que nuestro Estatuto Universitario considera para los que se han
distinguido en su labor profesional, cientifica a docente en relaci6n can
las actividades propias de Ia Facultad.
EI profesor Rutllant viene a ocupar el sillon que dejara vacante
mi viejo maestro Don Ricardo Poenisch y al escuchar el elogio de aque-
11a recia personalidad, que tan fuertemente influyera en la formacicin
de los ingenieros de mi generacion, tengo ademas un motivo personal de
agradecimiento al nuevo Academico porque ha hecho revivir a traves
de los rasgos biogrilficos de don Ricardo, todo aqueUo que ahara en el
meridiana de la vida es motivo de melancclica afioranza y contenida ale­
gria: Ia lejana juventud.
Don Federico Rutllant nace en algun rincon de Catalufia hace jus­
tamente 50 afios, pero ya de 8 afios de edad llega a Chile can su familia
donde esta viene a radicarse en forma definitiva; par esto, a pesar que
su carta de ciudadania chilena es naturalmente posterior a su mayoria
de edad, para nosotros es como si hubiera nacido en esta tierra y 10 he­
mas considerado siempre como de este hemisferio, como si sus ojos re­
cordaran como estrellas de su primera infancia las tres Marias 0 Ia Cruz
del Sur.
Sus estudios secundarios los realiza en el Licea Lastarria y en el
Institute Nacional, obteniendo su titulo de bachiller a los 17 afios de edad;
su decision esta tomada, siente vocaeion par Ia ensefianza y Be matricula
en el Instituto Pedagogico donde cursa Maternaticas y Fisica entre los
afios 1922-1925, para obtener su titulo de profesor en estas asignaturas
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en 1926 con una memoria sobre "Teoria AtOmica Modema", que es cali­
ficada como "muy buena" por sus profesores y que viene a ser un anti­
cipo de 10 que tendria que desarrollar y profundizar para su actividad
cientifica en el mundo de la Astrofisica.
Ya en 1924 es nombrado ayudante del Profesor Ziegler en la Cilte­
dra de Fisica del Instituto Pedagogico cargo que conserva basta 1927.
Durante 17 afios se desempena como profesor de Matematicas 0 Fisica
en diversos establecimientos secundarios 0 de enseiianza teeniea, recor­
damos : la Escuela Militar, el Instituto Nacional y Ia Escuela de Artea y
Oficios; en el mismo periodo desempefia diversas comisionea designado
por el Ministerio de Educacion Publica para estudiar reformas de planes
de estudio 0 redactar programas de las Catedras de su especialidad.
Pero 10 que decide su destino cientifico es la deslgnacien que recibe
ell 1930 a los 26 afios de edad --como Astronomo de Seccion del Observa­
torio Astronomico de la Universidad de Chile; junto con otros distinguf­
dos egresados del Instituto Pedagogico se incorpora al personal de este
ya prestigioso Observatorio y que a traves de los discipulos de los sabios
Obrecht y Ristenpart, don Rosauro Castro y don Romulo Grandon- COD­
tinuara su gloriosa tradicion y seguira su ascendente trayectoria; vincu­
Iado a esta Facultad por esta designacion ya en 1940 el Decano Don
Gustavo Lira 10 llama a formar parte del personal docente de la Escuela
de Ingenieria y en 1942 la Facu1tad 10 elige previo Concurso de Ante­
cedentes profesor ordinario de dos catedras, las que ahora se llaman:
"Algebra Superior e Introduccion al Analisis Infinitesimal" y "Trigona­
metria Plana y Esferica y Geometria Analitica I� parte". En 1a misma
forma es elegido profesor de Cosmografia y Astronomia de la Escuela
de Ingenieria en 1945; cargos todos estos que desempefia en 1a actuali­
dad con la sencillez y seriedad que son las caracteristicas de su vida per­
sonal y docente. Tambien en 1943 la Facultad en que se formara 10
designa previo Concurso profesor titular de la catedra de Cosmografia
y Astronomia del Instituto Pedagoglco que sirve hasta hoy.
En 1947, presta un gran servicio a la Facultad al aceptar la desig­
naclon de Director de la Escuela de Constructores Civiles, facilitando de
este modo su reestructuracion, cargo que deja en mayo de 1950 al cul­
minar su carrera en e1 Observatorio Astronomlco con el nombramiento
que recibe del Supremo Gobierno como Director de este Instituto.
Aunque su labor docente y administrativa es de todos apreciada por
las condiciones personales del nuevo Academico que he recordado antes,
su designacion en este caracter debe atribuirse principalmente a su dedi­
cacion al Observatorio Astronomico en los ultimos 24 afios, en e1 que
desde su cargo de Astronomo de Seccion, ha continuado ascendiendo
hasta llegar al puesto Directivo maximo dos afios antes que e1 Observa­
torio. Astronomico incorporado a nuestra Facultad a mediados de 1927
cumpliera su primera centuria.
Siendo Astronomo Jefe de Seccion es invitado por el Gobierno Bri­
tanico a perfeccionarse en Astrofisica, residiendo en e1 Trinity College
de Cambridge entre los afios 1944-1946. Sus estudios especializados de
Astrofisica los realiza bajo la direcclen de astronomos tan famosos como
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Sir Arthur Eddington y Dr. H. Briick y algunos de los resultados de sus
investigaciones fueron publicados durante su estada en Gran Bretaila
en Ia revista "Monthly Notices of the Royal Astronomical SOCiety"; as!
tenemos los articulos "Medidas efectuadas en los espectrogramas de la
estrella nova aparecida en la Constelacion de Hercules en 1934" y "Ob­
servaciones de las lineas H y K del calcio ionizado del espectro solar
durante la tempestad magnetica en este astro del 7 de febrero de 1946".
En este ultimo trabajo realizado en eolaboracion con el Dr. Briick, por
circunstancias elimatericas favorables, se pudieron detectar en muy bue­
nas condiciones los efectos espeotrosccpicos de la nube de particulas que
se precipitaban del Sol a la Tierra y con ella medir su velocidad de aeer­
camiento a1 observador que fue apreciada en 750 Km/seg; aceptando que
esta velocidad de la nube se mantuviera constante durante todo el es­
pacio recorrido se demoraria poco mas de dos dias en lIegar a la Tierra
y en efecto en ese lapso se iniciaron las perturbaciones magneticas en
nuestro planeta; aunque observaciones semejantes, pero mucho mas de·
biles habian sido medidas por Richardson en el Observatorio de Mount
Wilson en 1941 y 1942 los autores reconoeen que una aceptaeion defini­
tiva de sus resultados exige el estudio de un numero mucho mayor de
pJaeas fotografieas obtenidas durante estas violentas tempestades mag­
neticas,
Sin embargo, Ia importaneia de este trabajo no puede deseonocerse,
ya que ha side citado en apoyo de sus teorias por reputados astronomos
especializados en estos fenomenos, de las que recordaremos la de Otto
Struve presidente de la Union Astronomtca Internacional y Jefe del De­
partamento de Astronomia de la Universidad de California (septiembre
de 1951) y los de Giorgio Ahetti, Director del Observatorio de Fisica
Solar de Arcetri en Florencia (abril de 1952).
Durante su permanencia en Inglaterra en los afios mencionados
realiza tambien una importante labor de difusicn tanto en charlas y con­
fereneias como en el servicio para Latino-America de la B. B. C. de Lon­
dres donde grab6 y radtodifundio varios ciclos de disertaciones y discu­
siones sobre Astronomia y Astrofisica.
Su permanencia en Londres Ie permite incorporarse como "Fellow"
de la Royal Astronomical Society y ya de regreso a Chile es designadO
miembro permanente de la Comision de Radtacicn y Espectroscopia So­
lares de la Union Astronomica Internacional. En nuestro pais ha eonti­
nuado su labor de difusion por medio de eharlas y confereneias en diver­
sas Institueiones Culturales y los trabajos por e1 realizados en nuestro
Observatorio han sido publicados en revistas especializadas especialmen·
te en Alemania y EE. UU.
Para hacer evidente el concepto que de la calidad de las observa­
ciones de nuestro Instituto se han formado en el extranjero me permito
transcribir la traduccion de dos parrafos de una carta enviada por el Dr.
Peter Naur, Astronomo del Observatorio de Copenhague a nuestro re­
ciente Academtco y que se refiere a las observaciones realizadas en San­
tiago del planetoide 51 Nemausa.
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"Copenhague, 9 de febrero de 1953."
"Es muy satisfactorio encontrar en el N9 868 de la revista "Minor
"Planets Circulars" Ia larga serie de observaciones de las posiciones de
"51 Nemausa que han side realizadas en Santiago y he tenido una gran
"satisfaccion al encontrar, por comparaelon con las posiciones publica­
"das en IAU. Circular N9 1334, que esas observaciones son de excelente
"precision. Por 10 tanto, representan una muy valiosa contribucion al
"trabajo que sobre el movimiento de este planetoide se esta realizando
"en el Observatorio de Copenhague".... y mas adelante: "Ud. puede
"estar interesado en saber que trabajos sobre el movimiento de este
"planetoide estan en activa preparaclon. Desde luego, con la ayuda de
" la Calculadora Electronica Edsac, de la Universidad de Cambridge (In­
"glaterra) tenemos la esperanza de llevar la Integraeien de su movi­
" miento hasta su descubrimiento en 1858. Como disponemos de un buen
" numero de observaciones meridianas que cubren los afios 1860-1890, las
"combinaremos con las nuevas observaciones de alta precision como
"las de Santiago del periodo 1951-1952 10 que nos permitira una nueva
"e importante determinacion independiente de la Constante de Pre­
U cesion."
Afirma un conocido astronomo ruso que: "Excepto los poetas, nadie
en nuestro tiempo deberia hablar sobre las estrellas, sin conocer las pro­
piedades de la materia en que consisten" y de acuerdo tal vez con este
precepto don Federico Rutllant ha elegido como tema de su discurso de
Incorporacion: "Fuentes de Energia del Sol y de las Estrellas". En su
disertaclon el profesor Rutllant ha pasado revista a las diversas hip6tesis
que se han formulado para explicar Ia inmensa cantidad de energia ra­
diante que el Sol y en general las estrellas han vaciado y eontimian
vaciando en el espacio sideral, desde aquellas simplistas teorias desecha­
das ya hace mas de cien afios, que la imaginaban praducto de una com­
bustion, pasando por la teoria de Mayer que la basaba en una transfor­
macion de energia cinetica en termica 0 la de Helmholtz por eontraeclon
de la masa solar, tadas elIas por los resultados que se obtenian al apli­
carlas al Sol demostraron que Ia Fisica del siglo pasado era incapaz de
explicar el misterio de las fuentes de energia solar; pero ya a fines de ese
siglo el descubrimiento de la desfntegracion radioactiva de ciertas mate­
rias comenzo a dar alguna luz sobre estas inmensas fuentes de energia
que constituyen la energia tntra-atomica. Ya Ia primera mitad de esta
centuria ha side testigo del portentoso desarrollo de la fisica a'tomica
y por 10 tanto se han establecido y experimentado las condiciones nece­
sarias para la liberacion de esta energia, 10 que ha permitido un rapido
desarrollo de la astrofisica cuyas teorias -sobre las que se explaya con
una enorme variedad de datos el profesor Rutllant, nO,solo permiten
explicar satisfactoriamente el porque de la energia solar, sino tarnbien
la radiaclon de otras estrellas, sirviendo los diversos procesos termo­
nucleares que las caracterizan para su claslficacion, y asi nuestro Sol,
el centro generador de la vida en esta Tierra, queda ubicado en la parte
central de la secuencia principal del Diagrama de Russell, y clasificado
como una estrella enana, de luminosidad media, de masa pequefia y que
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se encuentra al termino de su edad madura, preparandosa para su inevi­
table senectud. Para tranquilidad nuestra resulta ser una "estrella nor­
mal" en el conjunto que parte de las relativamente obscuras y templadas
"Enanas Rojas" hasta las luminosamente brillantes y de altas tempera­
turas superficiales las "Gigantes Azules".
Tambien las "estrellas anarmales" -las j6venes "Gigantes Rojas"
y las decrepitas "enanas blancas"- que se apartan violentamente de In
secuencia principal del Diagrama mencionado, merecen la atenci6n de
nuestro nuevo Academico, explicando Ia naturaleza de sus reacciones
termanucleares y que constituyen respectivamente los espejos en que se
pueden reflejar la juventud y la decrepitud de nuestro astra central.
Los estudios que ha realizado el profesor RutJlant y de los que te­
nemas una acabada presentacion en el Discursa Academlco de incorpo­
racien que viene de pranunciar y que hemas escuchado can gran Interes,
ya que a traves de las cifras sin exageracion siderales -de potencia irra­
diada, de temperaturas absolutas 0 de presiones internas de las estrellas,
queda demostrada la intrepidez de los hombres de ciencia de esta mi­
miscula particula del Universo, que me atreveria a afirmar esta en razon
inversa a nuestra importancia en el conjunto de astros que pueblan el
espacio sideral. y su posicion como activo Director del Observatorio As­
troncmico de la Universidad de Chile, nos permiten esperar que honran­
do Ia Corporaci6n Acadsmtca a Ia que se Incorpora, hara los mayores
esfuerzos par cumplir la promesa que formulara al recordar el centena­
rio de Ia creaclon de este Instituto Cientifico, esto es, que contando con
los medias materiales para nuevas instalaciones en posiciones mas ade­
cuadas y tambien para dotarlo de un moderno instrumental que permita
continuar las observaciones astronomicas y desarrollar las astrofisicas,
"multiplicara sus esfuerzos para devolver al Observatorio Astron6mico
la jerarquia que otrora tuviera".
